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-XQLRU&ROOHJH6WXGHQWVDQG8QLYHUVLW\6WXGHQWVDW$*DNXHQ
1RULNR0DHGD0LVDNR+LVDPDWVX
'HSDUWPHQWRI1XUVLQJ)DFXOW\RI1XUVLQJDQG1XWULWLRQ
.DJRVKLPD,PPDFXODWH+HDUW8QLYHUVLW\
.H\ZRUGV：)HPDOHMXQLRUFROOHJHVWXGHQWVDQGXQLYHUVLW\VWXGHQWVSHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHGLHW
OLIHVW\OHKDELWSK\VLFDOFRQGLWLRQ
$EVWUDFW
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGWRH[DPLQHWKH LQIOXHQFHRISHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHE\ MXQLRUFROOHJH
VWXGHQWVDQGXQLYHUVLW\VWXGHQWVDW$*DNXHQRQWKHLUGLHWOLIHVW\OHKDELWDQGSK\VLFDOFRQGLWLRQ
$VDUHVXOWRIDQDQDO\VLVRI WKHFROOHFWHGGDWD IRU MXQLRUFROOHJHVWXGHQWVDQGXQLYHUVLW\
VWXGHQWV LQ MXQLRUFROOHJHVWXGHQWVDQGIUHVKPHQDQGVRSKRPRUHV WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHQRUPDO
ZHLJKW LGHDOZHLJKWDQGDFWXDOZHLJKWZDVSRVLWLYHO\FRUUHODWHGZLWK ODFNRIFRQFHQWUDWLRQ1H[WDVD
UHVXOWRIWKHORJLVWLFUHJUHVVLRQDQDO\VLV LQWKHVWXGHQWVZLWKGLHWLQJH[SHULHQFHWKHUHZDVDVLJQLÀFDQW
UHODWLRQVKLSEHWZHHQLQDSSURSULDWHVOHHSDQGSHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHVWUHVVIUXVWUDWLRQVWLIIVKRXOGHUV
KHDGDFKHVWRPDFKDFKHPHQVWUXDOSDLQDQGPHQVWUXDOGLVRUGHU,QMXQLRUVDQGVHQLRUVQHJDWLYHFRUUHODWLRQ
ZDVREVHUYHGEHWZHHQSHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHDQG IUXVWUDWLRQ1HJDWLYHFRUUHODWLRQZDVREVHUYHG
EHWZHHQSHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHDQGOLPLWHGGLHWDU\LQWDNH$VDUHVXOWRIORJLVWLFUHJUHVVLRQDQDO\VLVLQ
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